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Ⅰ 実 践 概 要
1．概 要
実 践 校 K短期大学
科 目 名 音楽Ⅲ（選択必修） 1単位
対 象 学 生 こども学科 2年180名（1クラス を2分割したクラス授業，4コマ実施）


























































































指導曲名 数 指導曲名 数
こぶたぬきつねこ 12 ミックスジュース 1
山の音楽家 5 ミッキーマウスマーチ 1
こいのぼり 5 松ぼっくり 1
幸せなら手をたたこう 4 棒が一本 1
あくしゅでこんにちは 4 どんぐりころころ 1
かたつむり 3 とけいの歌 1
お寺の和尚さん 3 チューリップ 1
やぎさんゆうびん 2 ぞうさん 1
むすんでひらいて 2 しゃぼんだま 1
パンダウサギコアラ 2 グーチョキパーでなにつくろう 1
歯をみがきましょう 2 金太郎 1
さんぽ 2 キラキラ星 1
カレーライス 2 キャベツの中から 1
おもちゃのチャチャチャ 2 きのこ 1
おべんとうばこ 2 かえるの合唱 1
大きな栗の木の下で 2 おはながわらった 1
アイアイ 2 おかあさん 1
山のワルツ 1 大阪のたこ焼き 1
焼いもグーチーパー 1 大きくなったらなんになろう 1
森のくまさん 1 アンパン食パン 1













































































































































授業者名 組 番号 名前
1．音楽で自己紹介
方法：替え歌 その他（ ） 楽器使用：有 無
内容：
2．指導案







































































じて楽しい！ 実習に役立つ表現遊び2 指導案付き 」北大路書房（2007）に著している。「実
習で音楽遊びをする学生は少ないと聞いたことがあります」p.31,「略，しかしピアノへの苦手意識
からか，音楽遊びやリズム遊びを実習で取り入れる学生は少ないようです。」p.36,と繰り返し述べ
ている。実習にて（自分で指導を行う責任実習のこと）音楽の内容を行わないのは，本実践校だけに
保育者養成課程の音楽指導を考える No.4 59
注
限ったことでは無いようである。
（3） 筆者は，日本学校音楽教育実践学会第20回全国大会（2015.8）にて，「能動的な音楽表現を考える
保育者養成課程における手遊び曲の編曲を通して 」と言う題で研究発表を行った。その際の
実践結果から，手遊びをする学生が歌うメロディが，いかに音程が不確かで，あいまいなものである
かを指摘した。授業内のアカペラテストでも同様であるが，特に動きが伴う手遊びの場合は，動きに
気を取られてメロディに無頓着である場合が多いことが明らかになった。
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